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Résumé en
anglais
The ultimate emblem of Maoism, the “Mao suit” became the uniform of China’s Red
Guards during the Cultural Revolution. Once exported to France, it was
appropriated by pro-Chinese activists, by the Parisian intellectuals of Tel Quel and
by members of the internationalized jet-set. With its spare, austere lines, the suit
metamorphosed into a symbol of both revolutionary distinction and ostentatious
elitism. Stripped of its ideological connotations, it was integrated into Western
fashion, fuelling the imagination of some of the most creative designers. The “Mao
suit” symbolised the cross-exchanges which characterized Maoist China and its rise
to the rank of political mythology in France, overlaid with revolutionary aspirations
and hints of Orientalism.
Résumé en
français
Emblème du maoïsme, la veste Mao devient l’uniforme des gardes rouges lors de la
Révolution culturelle. Importée en France, elle est annexée par les militants
prochinois, par les intellectuels parisiens de Tel Quel ou par les membres de la jet
set internationalisée. Le costume aux lignes austères et épurées se métamorphose
alors en symbole de distinction révolutionnaire et d’élitisme ostentatoire.
Dépossédée de son ancrage idéologique, elle s’intègre au vestiaire occidental et
nourrit l’imagination des créateurs les plus novateurs. En elle se résume le jeu des
échanges croisés qui caractérisèrent la Chine maoïste et son assomption au rang de
mythologie politique en France sur fond d’aspirations révolutionnaires et
d’exotisme orientaliste.
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